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摘  要 
1930 年代的女权运动继承了五四文化中对个性、自由的追求，在南京国民政府成
立后曾进入一个深拓展与再活跃的时期。然而，无论是解救娼妓、废除妾婢、自由离婚、
扩大女子职业或解放女性身体，1930 年代的女权运动均出现了性别与政治的纠葛，甚
至出现一些权利合法与现实困难的悖论。本论文通过对同时代相关文本的叙事分析发
现，此悖论正是由于现代化进程背景下，中国女权运动的激进色彩与个人主义立场，与
渐趋保守且具有男权色彩的南京国民政府统治之间的冲突与调整所致。 
全文以 1930 年代的女权运动与现代文学叙事关系为论述主线，根据论述主体的不
同，共分为四大章。 
第一章 主要研究 1930年代南京国民政府的废娼运动与 “娼妓”文学叙事的关系，
认为 1930 年代文学不再把“娼妓”视为社会改革的对象，而是以她们的叙事视角讽喻
了禁娼当局的资产阶级道德偏见及政治偏狭。这种文学讽喻也揭示出南京政府废娼运动
必然失败的社会原因。 
第二章 主要研究 1930年代婚制改革与“纳妾”“离婚”文学叙事的关系，认为“废
除妾制”虽为社会共识但在现实中“妾”仍 “消而不失”， “自由离婚”也出现了权
利合法但现实困难的“悖论”，它们共同揭示了传统文化向现代化转型过程中的尴尬。 
第三章 主要研究现代女子职业问题与职业女性的文学叙事问题。认为“女工”的
文学叙事暴露出资本主义与家长制相互勾结共同压迫底层女工以维护统治，“女招待”
的文学叙事揭露出男权主义是导致“女招待”职业污名化的道德根源，“女警察”的文
学叙事反映出现代化进程中民族国家话语对女性解放话语的压抑与遮蔽。 
第四章 主要研究现代女性身体解放与女子健美的文学叙事，认为女子“健美”观
念在商业文明侵染下，由最初的健康、自然、朴素的生活理念沦为虚浮的外表“美”的
追逐，文学叙事对“健美”女子的想象态度由最初的赞成发展到最后的嘲讽 
结语部分指出，中国的女权运动始终被统摄在男性的民族-国家宏大叙事中，这决
定了中国女权话语的男性色彩，也决定了中国女性文学叙事的男性想象特征。然而，1930
年代带有激进色彩的女权运动，与以儒家文化为基础的国民政府之间产生不同程度的冲
突，并在 1930年代关于“女性”的文学叙事中留下了印痕。 
关键词：女权运动；1930年代文学；文学叙事；
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ABSTRACT 
This paper studied the paradox between "legal"and "reasonable", which of the feminist 
movement in the1930’s narrative, and rethink the historical essence of Chinese literature. 
There are six charpters.The introductionr mainly focuses on the general overview of the 
feminist struggle in the 1930s, and introduces the relevant research results and the purpose 
and significance of this paper. ChaptⅠfocuses on the analysis of the abolishing movement 
and the modern literary narrative.ChapteⅡ Iis mainly to the marriage reform of the 
government of the republic of China in the 1930’s and the related literary narrative.ChapterⅢ
is mainly for those narrative which about the young women workers and waitress and 
policewomen.ChapterⅣfocuses on the daily life of women in the 1930’s,which focused the 
"legs" of the female aesthetic to show the complex relationship between state power and 
modernization.ChapterⅤis a conclusion,which pointed out that China's feminist movement, 
which is dominateg by male as a subordinate part, which determine the Chinese male color 
and state ideology of the feminist discourse features, also determines the men thought of 
Chinese feminist narrative characteristics. With the absence of women and the lack of female 
experience, the feminist expression of modern literature presents the paradox of writing and 
truth. And the emergence of these paradoxes, is due to the penetration of politics, power, 
revolution, state, nation, culture, gender and so on. Therefore, the study on the 1930’s 
feminist discourse and literary imagination/female narrative, is a indispensable important way 
to the understanding and analysis of Chinese literature in the 20th century. 
 
 
 
Key words: the Feminist Movement; 1930’s Literature; Literary Narrative; 
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 1 
绪  论 
一、深拓展与再活跃：1930年代女权运动的发展 
晚清以来，受西方女权主义及女权运动的影响，中国知识分子也开始为实现男女平
权而奔走急呼。晚清时期，康有为、梁启超等维新派知识分子大力倡导戒缠足、兴女学，
五四知识分子则在新文化运动时期大力推动个性主义和女性人格独立。深受“三寸金
莲”、“无才是德”观念之害的中国女性，开始摆脱畸形生理束缚并获得了部分受教育
权利。中国的“娜拉”们纷纷出走父亲的家门，去追求“我自己”①。中国的女权运动
开始兴起。 
1928年 9月南京国民政府宣布进入“训政十年”②。南京国民政府为维护和巩固统
治，相继出台了一系列恢复经济、改善民生、移风易俗的措施，并采取了一些使妇女运
动获益、推动女权运动发展的措施。南京国民政府先是将妇女运动划归到国民党中央民
训部妇女科，后又陆续颁布了《妇女团体组织大纲》、《妇女团体组织法规之运用》、
《妇女团体组织大纲实施细则》及《妇女团体组织大纲修正提案》等法令。全国统一妇
女组织的成立，有利于各妇女团体和组织的团结与合作，有利于集中更广泛力量以实现
发展妇女事业的目标，有利于借助政党力量设立妇孺救济所、女子职业学校等慈善组织
机构，有利于借助政党机构提供的经费以保障妇女运动的持续开展。国民政府的建立，
使得女权主义者享有更广泛的干预权。政治权益方面，女权主义者开始获得部分参政议
政权，为妇女赢得男女平等的政治权、恢复财产继承权及土地所有权、扩大和完善受教
育权等；婚姻家庭方面，女权主义者们参与中华民国民法的制定和刑法的修订，为废除
妾制、实现女性自由离婚权做出了较大贡献；职业生存方面，女子职业范围扩大，女性
地位提高，女性权益也在实现经济独立的基础上逐渐增加。此外，南京国民政府相继实
施的废娼运动、废妾运动、革除蓄婢、扩大女子职业、建立社会救济制度、引进和推广
新法接生等，都使女性在婚姻家庭、就业生产、生育保障等方面的权益有所提高。可以
说，女权主义发展在 1930年代进入了一个深度拓展与重新活跃的时期。 
                                                 
① 此处引用鲁迅《伤逝》中子君的言语“我是我自己的，你们谁也没有决定我的权利”。 
② 1928 年 9 月南京国民政府的建立实现了形式上的统一，南京政府宣称进入训政时期。1937 年 7 月中国进入全
民抗战时期训政结束，中国政治形式也因战争发生了根本转变。 
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作为一个以儒家伦理嫁接三民主义作为治国核心思想的政党，南京国民政府在指导
社会进行新伦理建设实践方面，一切从恢复“固有道德”①出发，以维护统治为根本目
标，其政策已经趋于保守，甚至带有男权色彩。其对妇女组织虽实行有经费保障的统一
管理，但也严格规定了国民党和妇女团体之间领导与被领导的关系：妇女团体的成立“须
呈请省党部转呈中央核准”，举行大会时“须呈转当地高级党部派员指导”。由此看来，
妇女团体已经丧失其组织妇女群众的完全自主权和独立性。无论是政治权利的解放、经
济权利的获取、教育权利的完善，抑或是婚姻制度的变化、家族制度的变更、废娼废妾
的措施,又或是社会角色的转变和职业身份的确认，1930年代女权运动的每一个重大改
变都会在时代的文学文本中留下回响，并成为文本的历史背景与叙事空间。因此，将女
权运动置于空间政治和多元文化的场域，在文学文本中结合社会史进行互文阅读，有助
于分析 1930 年代社会背景下，女权运动及妇女解放思潮对文学史的重要影响，也有助
于为重新认识性别与政治、女性与家国之间的复杂关系打开视阈。 
二、研究现状分析 
目前学界关于 1930 年代中国女权运动的相关研究成果较为丰硕。自上个世纪八十
年代西方女性主义思潮进入中国后，有关中国女权运动的研究急速增长，研究领域也不
断深入拓展，相关研究已经涉及到妇女解放运动、妇女人物、妇女解放思想、妇女教育、
妇女文化以及经济生活等各个方面，并从最初女性学人的探索逐渐纳入男性学者的研
究，产出了一些高质量的结合本土经验的理论著作②，另有不少值得借鉴的海外汉学妇
女史研究③。与此同时，中国的女性主义文学研究也经历了“显学”时期的快速增长。
                                                 
① 蒋介石认为的“固有道德”是指传统儒家伦理思想，具体内容是“四维八德”（礼义廉耻、忠孝仁爱信义和
平）与“三达德”（智仁勇）、“五达道”（君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友）。并认为此旧道德高于和重于国家
法律。 
② 此一阶段相关的研究著作有：张岩冰《女权主义文论》（山东教育出版社 1998 年），张京媛主编《当代女性
主义文学批评》（北京大学出版社 1992 年），刘思谦《“娜拉”言说》（河南大学出版社 1993 年），陈顺馨《中
国当代文学的叙事与性别》（北京大学出版社 1995 年），刘慧英《走出男权传统的樊篱》（生活读书新知三联书店
1996 年），王政、杜芳琴主编《社会性别研究选译》（生活·读书·新知三联书店 1998 年）、《百年中国女权思
潮研究》（复旦大学出版社，2005 年）、《女性的崛起》（当代中国出版社，1995 年）、《越界：跨文化女权实践》
（天津人民出版社，2004 年）等。 
③ [美]高彦颐著《缠足:“金莲崇拜”盛极而衰的演变》（苗廷威译，江苏人民出版社 2009 年），[美]曼素恩、
游鉴明、胡缨、季家珍主编《重读女性生命故事》（江苏人民出版社 2012 年），[美]贺萧著《危险的愉悦——20 世
纪上海的娼妓问题与现代性》（韩敏中、盛宁译，江苏人民出版社 2003 年），[美]艾米莉·洪尼格著《姐妹们与陌
生人：上海棉纱厂女工，1919-1949》（韩慈译，江苏人民出版社 2011 年）；[美]王政、杜芳琴主编《中国历史中的
妇女与性别》（天津人民出版社 2004 年）；[美]王政、陈雁主编《百年中国女权思潮研究》（复旦大学出版社 2005
年）；[美]白凯《中国的妇女与财产 960-1949》（上海书店 2007 年）、[美]周蕾《妇女与中国现代性》（上海三联
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